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 Desain City Hotel dengan pendekatan konsep penghematan penggunaan energi 
listrik. Penerapannya melalui pengoptimalan penghawaan dan pencahayaan alami. 
Dasar pemikiran berasal dari sistem penghawaan dan pencahayaan buatan dalam 
bangunan dianggap sebagai pemborosan energi terbesar yaitu sekitar 60% dari total 
energi yang digunakan dalam bangunan. Pengoptimalan penghawaan alami dengan 
mengaliri udara dari luar untuk masuk ke dalam bangunan sehingga penggunaan energi 
listrik untuk Air Conditioner berkurang. Penghawaan tersebut bertujuan untuk menjaga 
temperatur dalam bangunan agar tetap rendah sehingga kenyamanan thermal 
penghuninya tetap terjaga. Pencahayaan pada ruangan dapat menggunakan energi sinar 
matahari agar penggunaan lampu listrik dapat diminimalkan. Perlu untuk 
memperhatikan radiasi matahari yang masuk ke dalam ruangan karena radiasi tersebut 
akan menyebabkan ruang menjadi panas sehingga dibutuhkan pelindung radiasi 
matahari agar suhu di dalam ruangan tetap terjaga.  
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The design of City Hotel with approaching concept in the saving of electrical 
energy usage. The application of this concept is done by doing the optimization of the 
air and the natural lighting. The basic idea is come from the made-up air and lighting in 
a building is consider as the biggest extravagant of energy that is about 60% from the 
total energy that used in a building. To optimize the air natural system by draining the 
air from outside into the building so the electricity usage of Air Conditioner can be 
reduced. It aims to keep the temperature low in the building so the thermal comfort of 
the resident is maintained. The lighting at room can use sunlight energy so the usage of 
the electric light can be minimized. It is need to notice the incoming solar radiation to 
the building because the radiation will cause the heat at room so that the solar radiation 
shield need to be used in a room to keep the temperature inside the room itself. 
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